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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La Communauté urbaine de Dunkerque porte un projet de reconstruction des bâtiments
situés aux 15, 17 et 19 place du marché aux chevaux et 14 et 16 de la rue Pasteur à
Bourbourg.  Le  permis  de  démolir  a  fait  l’objet  d’une  prescription  de  diagnostic
archéologique  émise  par  le  service  régional  de  l’archéologie  du  Nord-Pas-de-Calais.
L’emprise  borde  le  chœur  actuel  de  l’église  paroissiale  Saint-Jean-Baptiste
de Bourbourg.
2 L’opération  s’est  déroulée  le  14 janvier 2015  et  a  mobilisé  trois  archéologues.
3 sondages (83 m2) ont été implantés dans l’emprise de 380 m2 suite à la démolition des
bâtiments. Les archéologues n’ont donc pu que constater la démolition effective des
bâtiments  et  le  remaniement  du  substrat  sur  1,80 m  d’épaisseur  en  moyenne.  Les
indices  funéraires  repérés  en  périphérie  des  sondages  indiquent,  s’il  le  fallait,  la
présence du cimetière paroissiale aux abords est de l’église.
3 Les sondages ont permis d’observer les niveaux naturels en place sous les niveaux de
démolition. Ils sont caractérisés par des niveaux sableux, laminés d’argiles, typiques
des  chenaux  de  marées  observés  dans  la  plaine  maritime.  Aucune  tourbe  n’a  été
observée.
4 Le projet construction a été abandonné suite à une demande des habitants de la ville, le
secteur va donc être réaménagé en parc public  ce  qui  n’aura aucune incidence sur
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